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La decepció del bon ciutadà
Eren incomptables els qui a les acaballes de la Dictadura i de la Monarquia
freturaven un canvi de règim no per cap entusiasme positiu envers ia República,
sino senzillament perquè veien que iot rutllava tan malament que era difícil pre*
veure que les coses poguessin anar pitjor. Són també moliíssims els qui en l'Auto¬
nomia 0 en la llibertat de Catalunya bi han albirat la possibilitat d'un millora*
ment efectiu i tangible del nostre govern i de la nostra administració en relació
amb el de la resta de la península. 1 al cap de dos anys, quina decepció la d'a¬
quests ciutadans! Abominaven dei caciquisme, sospiraven per una justícia inflexi¬
ble en tols els órdres, desitjaven veure elevada l'administració pública i pròspera
l'economia. Volien l'imperi de la tolerància, de la llibertat, de la democràcia tal
com en frueixen els ciutadans dels estats normalment progressius d'Europa. 1 ja
ho veieu!... No hem pas de detallar tots els motius de dssil'lu ió que les comuni¬
tats governants han prodigat a mans plenes: fóra un inventari massa llarg i massa
complexe. Bastarà evocar en conjunt els episodis de la passada lluita elec'oral
perquè to'hom vegi com està Catalunya, lliurada a mans de les esquerres que
l'oprimeixen, la torturen i l'estrafan.
Les grans institucions que la feien exemplar, els atributs de ciu'adania con¬
quistáis amb gran esforç en l'època heròica del catalanisme, que l'ennoblien I
la digniBcaven són menyspreats, estan damnais a desaparèixer. Ara tot Catalunya
és un poble, un poble immens amb tots els defectes i cap dels avanta ges. Un po¬
ble típic amb el «Cafè de dalt» i el «Cafè de baix». Governen els de dalt? Doncs
per als de baix no hi ha drets constitucionals, ni justícia, ni protecció, i amb prou
feines facultat de respirar. Què ha estat, en efecte, sinó una reproducció en gros,
una amplificació d'aquells típics episodis de vell caciquisme tan bescantat, tot
aquest aparell de coaccions, de vexacions, d'abandó deliberat de funcions essen¬
cials amb què els esquerrans que governen volgueren exornar la jornada de les
primeres eleccions de la Catalunya autònom»? Trista estrena de les nostres fun¬
cions ciutadanes!
SI la República no hagués de servir per altra cosa que per instaurar aquest
escarni de la llibertat i de la democràcia, galdosa missió la seva. Si l'Autonomia
només ha de servir per enxufar una colla de vius a costa del contribuent i per
atribuir patent de cors als oligarques de totes mides que per Catalunya pul'lulen,
és ben explicable que la causa de la República i la causa de Catalunya perdin
adeptes. Els mateixos que es diuen estanquers d'aquests ideals els foragiïen.
I si les coses han de seguir així, al bon ciutadà no li qnedarà altre camí que
0 fer-se del «Cafè de Dalt» o emigrar, talment com passa a Alemat:ya, a Rússia, a
Itàlia.
Del «Diari de Girona»
i Comentari
El vot de la d "o n a ?
Costumisme i trascendentalisme
L'aparició d'una bona novel·la cata¬
lana és sempre un esdeveniment que
cal constatar visiblement, sobretot en
aquesta època en què, tot celebrant un
centenari tanmateix literari, passem una
veritable crisi de producció literària i
d'afecció a la lectura. Per això, mentre
podem anunciar p:r aviat la publicació
d'una excel·lent novei'ia de Miquel
Llor, on aquest autor subtilíssimament
humà segueix investigant de nou els ín¬
tims horitzons de la sensibilitat psico¬
lògica, ens cal remarcar amb joia l'apa¬
rició dc «La barca d isis», novel·la de
Joan Oiier i Rabassa, l'escriptor que en
la seva mesurada però intensa produc¬
ció ha sabut, no ja continuar el cog¬
nom il·lustre del seu pare, sinó crear-se
un nom personal, a través de «La Ro¬
sella», de «L'estàtua» i sobretot de
«Quan mataven pels carrers», obra que
té la força de síntesi de tot ei panorama
social d'una ciutat, alhora que la intuï¬
ció psicològica de tota una crisi men¬
tal, de iot un estudi de temperaments.
Si en la primera d'aquelles obres, Oller
realitza la concreció d'un ambient, en
el cas d'«Iso!ina» hi ha vista una origi¬
nal col·lisió anímica. Però en la seva
obra d'avui, que nosaltres ens atrevi¬
ríem a situar entre el costumisme d'A¬
lexandre Font i el trascedentaiisme de
l'Alfons Maseras de «Fels i paraules de
Mestre Blai Martí» i «A la deriva», l'au¬
tor, qui en una nota breu i expressiva
proemial es sincera d'antuvi, i amb ella
la seva narració, enfoca el difícil tema
de plantejar el problema de l'existència,
PMèntesi ínfim entre ia immensitat del
temps.
Però l'haver emmarcat la seva crea¬
ció dina el predomini de les idees eso¬
tèriques i dels prejudicis ocultistes, no
lleva a l'escriptor, com ja diu ell ma¬
teix, del seu pla de comentarista, i so¬
bretot de novel·lista. Les figures de Dio-
nís Ribera, de Grau, de Ràfols, de la
Cisca, de Donya Gertrudis, de la tia
Júlia, resten tot d'una precisats amb una
madura trassa de dibuixant de fesomies
anímiques. Diotiís, com el seu amic Pa-
lausolís i com principalment Feliu So-
ter, que, junt amb et primer, és el veri¬
table protagonista de l'obra, constitueix
un personatge difícil, però reeixit.
Àdhuc els que resien a l'ombra cobren
de seguida llur earàc er, i l'autor encer¬
ta a insinuar-lo amb sobrietat, com Ge¬
noveva, que gairebé no ens arriba a
descriure mai directament, i que, tot i
no fer-nos-!a present fins a mitja obra,
ens sembla ja conèixer profundament
de bell antuvi, i per endavant ens gua¬
nya {'emotiva simpatia de l'escena final,
on totes les teoritzacions, enigmes i ave¬
ranys troben el seu amarg epíleg en la
fi de Soler, i en la pietat de la seva mu¬
ller ultraljada.
Oller i Rabassa ha estructurat la seva
concepció amb varietat d'episodis i de
figures: Carme, Dorotea, Cinto, passen
a través de les seves pagines amb la
seva silueta pròpia, amb la seva mica
de misèria moral i amb la seva àcida
caricatura extern». No hi ha posada en
Díonís l'idealisme d'un prosèlit, sinó
l'objectivitat equilibrada d'un creador
de tipus i d'ànimes. No hi ha tampoc,
en les obsessions de Soter el verisme
d'un determinisme espiritualista, sinó
una feliç intuïció artística, és a dir una
adequada inventiva literària, per a jus¬
tificar damunt les preocupacions d'una
lectura i d'un ultrancerisme morbós.
II
Escriu G. K. Cherteslon en El votfe¬
mení, després d'haver omplert cinquan¬
ta ret pàgines parlant del Feminisme
0 l'error sobre la dona: «...Si fóssim
demòcrates l'hauriem de desfer. Defen--
sem la voluntat del poble, no el vot del
poble; i donar el vot a un home contra
la seva voluntat és fer el vot més va¬
luós del que la democràcia el declara...
Però, el sentiment femení contra la
franquícia, qualsevull» que sigui la se¬
va extensió, és positiu. Totes les dones
que s'hi oposen el consideren (amb raó
0 sense) com a poc femení. Es a dir, com
insultant certes tradicions afirmatives a
les quals elles s'adhereixen. Podeu tro¬
bar aqur s'a opinió prejudiciada, però
jo nego que cap demòcrata tingui dret
a passar per damunt d'aquests prejudi¬
cis si són populars i positius. Així no
tindria dret a fer votar milions de mos-
lems amb una creu si ells tenien un
prejudici a favor de la müja lluna...»
Així s'expressa la subtil ironia anglesa.
Diu Plató en el diàleg socràtic «Oe-
conomicus»: «...Vaig ensenyar-li, que
les ciutats que tenen una bona constitu¬
ció, els ciutadans no s'acontenten amb
que es dictin bones lleis, ans elegeixen
mantenedors de les lleis que viligen i
aproven els que les observen i casti¬
guen els que les transgredeixen. Vaig
recomanar, doncs, a la meva dona, de
considerar-se com la mantenedora de
les lleis dins de casa nostra, de passar,
quan li semblés, revista del nostre pa¬
rament, com el cap de guarnició en pas¬
sa de les seves guàrdies, d'examinar si
Cfdl objecte és en bon estat, com el se¬
nat examina els cavalls i els geneir; de
elogiar i d'honorar, com una reina,
aquell que en sigui digne, en virtut de
la seva plena autoritat, i de reptar i cas¬
tigar aquell que ho necessiti. A més
d'això vaig fer-li sentir que no s'havia
de molestar si respecte dels nostres
béns li assignava més ocupacions.. Que
havia de respondre'm, sinó que jo tin¬
dria una falsa opinió d'elia, si creia que
jo li imposava una càrrega feixuga en
ensenyar-lt que cal tenir cura dels nos¬
tres bens! Perquè tal com una mare as¬
senyada...» Així s'expressa l'ironia se¬
riosa i clàssica.
De com la constitució de Soló i ics
lleis d'Atenes democràtica emparaven
la dona dins de la llar i la desplaçaven
del carrer i la vida pública, es cosa co-
negudíssima. I les noves democràcies
han après de la hel·lènica fins els mots
tècnics!
Despré) d'aquestes autoritats indis¬
cutibles i les seves opinions de filoso¬
fia, hi han les cent mil raons d'ordre
privat i particular (que ací, només de¬
fensen els humoristes), per oposar-nos
a l'intervenció de la dona en la polí¬
tica.
1 amb la nostra ironia franca i me¬
diterrània podem confessar que la do¬
na és amo i mestressa — on el cap de
casa és un dèspota s'imposa la homini
vulpes — de totes les llars. Es natural.
Sigui... i que l'home no hagi d'agafar




La solució de la crisi parcial. - Pro¬
visió de l'Ambaixada al Vaticà i
de l'Alta Comissaria al Marroc
La crisi plantejada en el Consell de
ministres celebrat ahir a Palau, quedà
resolta a la tarda passant el senyor Mar¬
tinez Barrio a Governació i el senyor
Dídac Hidalgo a Guerra.
En ei mateix Consell s'acordà nome¬
nar tl ministre de Governació dimissio¬
nari AU Comissari d'Espanya al Mar¬
roc i al senyor Pita Romero ambaixa¬
dor d'Espanya al Vaticà.
Importants acords del Comité Cir-
cumscripcional de Lliga Catalana
de Barcelona
S h« reunit el Comitè Circumscrip-
cional de Lliga Catalana de Barcelona i
hi ha assistit una gran quantitat de dc-
I legats que omplien completament el
saló d'actes de la Lliga del Passeig de
Gràcia. Presidiren els senyors Vidal i
Guardiola, Trias de Bes, jansana i Par-
pal.
En primer terme féu ús de la paraula
el senyor Vidal i Guardiola, el qual ex-
una evolució de ia seva consciència.
I deixem el lübre, amb el seu realisme i
el seu estil, amb la seva intenció d'an¬
tologia humana i la seva amenitat in¬
trínseca, afaligats de la lectura, però
convençuts ensems que l'autor no hi ha
posat més amor que el legítim de la
seva intel·ligència creadora.
0. Saltor
pressà la satisfacció que sentia en veu¬
re la forma com els adherits ai Partit
reaccionaven davant dels atropella¬
ments comesos pels adversaris polítics
que comptaven amb el suport de l'ele¬
ment oficia*.
Seguidament els reunits, districte per
distric e, ciutat per ciutat i poble per
poble, feren una ampta relació dels
atropellaments r^egistrats.
En vista de totes aquestes manifesta¬
cions es decidí obrir una informació
respecte a les coaccions comeses, la
qual estarà acabada durant la present
setmana, aportant cada cap de comarca
un report del que ha passat a la juris¬
dicció respectiva per tal de poder reu¬
nir una peça d'acusació importan*.
Fou acordat, en mig d'aplaudimentp,
aprovar la conducta d:ls parlamentaris
catalans de retirar-se del Parlament de
Catalunya mentre la funció de l'ordre
púbüc no sigui una cosa imparcial per
damunt dels partits i no existeixi on sis
tema electoral com el d'ara, que esdevé
únic.
També fou decidit que als municípif,
pel seu caràcter administratiu, assistei ■
xin a les reunions els regidors, tant st
són majoria com minoria, i que actuï'l
conforme ia si'oació de cada localitat.
Hom acordà també expressar la seva
absoluta confiança amb l'actuació de ia
Comissió d'Acció Política de la Cir¬
cumscripció i dels dirigents de la Lliga
Catalana,
Finalment fou aprovada la proposi¬
ció de començar una intensa campanya
de propaganda a ia Circumscripció, co¬
mençant per actes importants on s'hagi
obtingut la victòria major.
2 diari de mataró
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de CInirgla Ortopèdica i Tubertoiosi Osteo-articoiar de rflospital de St. Pau i Santa Creo
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Poít i tumors blancs)
MATiúR(3: Sant Agustí, 51 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
Dr. J. Barba Riera
metge de l'hospital clinic de barcelona
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan. núm. 417. 2.n (davant de! Clay é Palace)
MA TAPÓ
Dies i hores de vlsila: Dijous de 9 a 1, de 3 a 8. - Diumenges de 9 a 12
Tancà l'acte cl senyor Josep M. Trias
de Bes, fent un resum de tot ei que ha*
via estat explicat i esmentà els propòsits
que animen als parlamentaris.
La sessió que havia començat a dos
quarts de cinc de la tarda, acabà a un
quart de set.
Els agraris accepten el rëgim
Es reuní la minoria agrària per tal de
decidir deGnitivament la seva situació
davant el règim republicà.
La reunió acabà a les dues de la ma-
t nada.
Ei senyor Martínez de Velasco lliurà
una nota a la Premsa els punta princi¬
pals de la qual són dos:
Acceptar iieialment el règim republicà
per tal com ha estat instaurat per ta vo¬
luntat de la majoria dels espanyols i
col'laborar lieUlment amb tots els go¬
verns republicans de tendències mode¬
rades.
Espanya i el Vaticà
En el Consell de ministres celebrat
ahir a Palau sota la presidència del Cap
de l'Esiai, s'acordà nomenar el senyor
Pita Romero ambaixador d'Espanya al
Vaticà.
L'agència «Cosmos» comunica que
als cerc:es vaticanistes ahir tarda es re¬
beren noiícies procedents de Madrid
donant compte que el govern espanyol
ha antoriízat el seu ministre d'Afers Es¬
trangers (Estat) perquè prengui les dis¬
posicions necessàries per a negociar un
nou Concordat amb la Santa Seu.
Rectificació del Cens electoral
Procedint-se actualment a la recliGcació del Cens electoral
Unió Catalana de Mataró
adverteix als qui no Ggurin en les llistes i hi tinguin dret la necessitat de
demanar la seva inc'usió i al mateix temps s'ofereix per a tramitar-la.
La seva Secretaria (Rambla, 38, primer pis, Telèfon, 373) estarà oberta
de 4 a 9 de la tarda.
El futur Alcalde de Mataró
Fa dies venen rumorejanSse diver¬
sos noms com a possibles candidats
per ocupar l'Alcaldia. Com aquests ru¬
mors no tenien la consistència necessà¬
ria, ens hem abstingut de recollir-los.
Avui, però, ens diuen, que en una
reunió celebrada anit en el Centre Re¬
publicà Federal, s'acordà designar per
candidat ai càrrec d'Alcalde, al senyor
Salvador Cruxent, regidor electe i ac¬
tual president del propi centre polític. |
i
—Interessa persona activa per a ofe- f
rir a particulars Xampanys a caixes. \
Bona comissió.—Raó: Diari. |
Animéis Ofícials I
Ajuntament de Mataró !
ANUNCI I
Per acord consistorial de 22 del prop- |
passat desembre queda exposat ai pú- j
blic en aquesta Secretaria municipal, |
l'expedient sobre construcció de clave-. |
gueres als carrers de Santiago Russi- »
nyoi, Roger de Llúria i Sant Ramon, a |
l'objecíe de que tots els propietaris de |
Gnques amb façana als referits carrers, í
als que afecta la contribució especial |
per les expressades obres, puguin for |
mular per escrit les reclamacions que |
conceptuïn procedents, durant el termi- |
ni de vint-i-cinc dies, a comptar de l'en¬
demà de Finserció d'aquest anunci en
el Butlletí OGcial dc la Generalitat de
Catalunya i en els set següents.
Mataró, 22 gener 1934. — El Batlle,
J. Llavina.—P. A. de l'E. A. El Secreta¬
ri, N. S. de Boado i Borràs.
ELS ESPORTS
Boxa
El campió d'Espanya del pes mig
fort Martinez de Alfara a la nostra
ciutat
Ahir arribà a la nostra ciutat per td
de començar els entrenaments el boxa-
dor valencià Martínez de Alfara qui el
dia 7 del proper mes de febrer dispu¬
tarà a Barcelona el campionat d'Euro¬
pa contra ei belga Leonart Sieyaert,
campió del seu país.
Es motiu de satisfacció pels nostres
esportius que Martínez de A fara hagi
escollit la nostra ciutat per a preparar-
se per un combat de tanta trsscendèn-
cia. El «Tigre de Alfara», com és cone¬
gut en el món pugilistic, romandrà a
la nostra ciutat Gns a la data del combat
havent escollit com «esparrings» als
boxadors de l'equip Teixidó i el pes
fort Morales.
Desitgem que l'estada a Mataró li si¬
gui força agradable assolint una prepa¬
ració que el porti a campió d'Europa.
Futbol
Valldemia-Santa Anna
Demà d jous a les ires de la taida, en
el camp de l'ex Stadium tindrà lloc un
partit entre aquests equips, revenja de!
que celebraren en el mateix camp i que
fou guanyat pel Santa Anna per 4 a 1:
Els de Valldemia es presentaran te-
forçats ço que fa preveure un magníGc
encontre.
L'equip del Santa Anna l'integraran
Bonastre, Recoder, Navarro, Brasó, Mi¬
ró, Dormuà, Carbonell, Torres, Mas,
Andreu i Fontro iona.
Billar
Els jugadors mataronins davant el
Campionat Individual de Catalunya
S'estan jugant a Barcelona els cam¬
pionats individuals de Catalunya en els
quals B. C. Mataró hi ha enviat els seus
jugadors millors classlGcals en els cam¬
pionats socials.
Per aquesta vegada la junta 1 socis
de B. C. Mataró poden estar joiosos de
l'actuació dels seus representants, ja
que dels tres que aciuen, dos d'ells o
siguin Torrents i Estrems han quedat
brillantment classíGcats per jugar la fi¬
nal quarta categoria lliure i Sabater és
ja virtualment campió de Catalunya
3.* categoria lliure sense haver perdut
cap partit a la final.
Felicitem als decidits jugadors loca's
per l'encert que han tingut en prendre
part en aquests campionats, tot i enco¬
ratjant-los que no defalleixin fins arri¬




de ping-pong de Mataró
Són molies les inscripcions que s'han
rrbut fins a la data. Es recorda ais afi¬
cionats que es vu guin inscriure que
poden fer ho fins el dia 27 en el local
del C. R. M. 4 (Pau Iglesia?, 50).
Per aquest campionat que comença¬
rà ei dia 4 de febrer els premis oferts
fins a la da a són: C R. M. 4; Diamant;
Soler, Salvat i altres. Més endavant pu¬
blicarem els equips i ordre dels partits.
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
A\ ui dimecres: la interessant comè¬
dia esportiva, per Joan Mar&h, «A tota
hèlice»; una altra interessant comèdia,
per Gene R»ymond i Fay Wray, «Lu¬
cha de sexos» i la còmica «Los rasca-
I cielos de Beíiy».
I
\ Teatre Bosc
! Demà dijous, monumental programa
I de cinema projectant-se les següents
I pel·lícules: «Rapsodia húngara», alrac-
• ció musica! Febrer i B'ay; «Siete vidas
I de Félix», dibuixos; estrena de la finís-
I sima comèdia «La aventura de una mu-
f jer bonita», per la famosa estrella Lil
I Dagover i Htns Rhermann, i estrena a
I Espanya de la monumental obra fantàs-
I tica de Kellerman, dirigida pel gran
j Kurt Beruíiardí, «El túnel», per Jean
I Gabin i Madeleine Renaud.
Les emissores més llunyanes podrà
sentir-Ies com mai amb el Receptor Su¬
perheterodino de 5 vàlvules. «La Voz
de su Amo». Posseeix control d'esta¬
cions micromèiric I control de to varia¬
ble. Al comptat 525 pessetes. Vendes
en 12 terminis. Sol·liciti una audició
sense compromís a l'Agència Oficial.
«La Voz de su Amo». Casa Mensa, F.
Galan, 259.
A. P. de l'E. C.
L'acte de fi de curs és un èxit
A les deu, amb la platea del local
atapeïda, comença l'acte. A la presidèn¬
cia hi ha els senyors Pompeu Fabra,
Guinart, Ballester, Burrull i el diputat
mataroní senyor Bilbeny. El senyor pre¬
sident de la Delegada fa un bell parla¬
ment de presentació de les personali¬
tats, enalteix l'obra de la Protectora,
compara la Llengua Catalana a un bri¬
llant extraviat per la muntanya i diu que
Pompeu Fabra l'ha descobert, tallat 1
cisedst fent-lo ap'e per a toies les ma¬
nifestacions culíurals, regracia aquesta
meritíssima tasca a l'eximi professor en
nom d'ell, dels alumnes i de tots els ca¬
talans, finalment li prega de voler aç-
acepiar la presidència de l'acte.
El senyor Salvador Gaudí, professor
del curset. Urgeix unes quartilles molt
ben escrites, enaltint la nostra parla i la
nostra Pàtria, retent un elogi fervorós
al mestre que presideix i fent una me¬
mòria breu i adient de les tasques del
curset.
E! senyor Miquel Guinart, directiu de
la Protectora, es refereix a l'evolució
del catalanisme a la necessitat d'intensi¬
ficar-lo fins a un total recobrament i al
comès que a aquest fi duu a terme la
Protectora. Diu que l'Estatut no resolt
ni resoldrà la nostra qüestió lingüística
i, més que mai, ara es fa convenient
aquesta obra eficient que és la Proiec-
tcra de l'Ensenyança Catalana. -
El senyor Pompeu Fabra, acollit per
un aplaudiment a peu dret de tots els
assistents a l'acte, amb un to correciís-
sim i familiar diu que, avui, la Llengua
Catalana és apta per a ésser una llen¬
gua naciontl, petó, encara no ho és, ho
serà quan tots els catalans la coneguin,
com coneix la francesa un francès 1
l'anglesa un anglès. Pondera la tasca
de les tres generacions de filòlegs que
han aconseguit aquesta depuració i re¬
construcció i diu que és hora que
aquesta obra sigui estimada i coneguda
de tots els catàlans. Parla del llenguatge
corrent i el literari i hi fa observacions
atinadíssimes. Parla del coneixement de
la Gramàtica, de les normes, les regles,
el lèxic i la seva relació, constata com
és difícil conèixer una llengua, a fons,
estudiant-la quan s'és major i com és
planer aprenent-la de petit; prova la
gran absurditat del bilingüisme. Tot
això amb consideracions i exemples tan
subiils i justíssims que el seu discurs
ha estat una cosa agradable i ben ú il.
El senyor Burrull donava per acabat
l'acte a dos quarts de do ze.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 347.656 ptes. 65 ets. procedents
de 406 imposicions.
S'han retornat 184.510 ptes. 58 ets. a
petició de 217 interessats.
Mataró, 21 de gener de 1934.
El Director de torn,
Isiare Sanfellu
il Dr.Joaquim Cabafles
ha traslladat el seu domicili
i despatx
a la Riera, nüm. 5
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
1 DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 MATARÓ Tel^on 212
DIARI DE MATARÓ 3
î
Informació del día
lacilUaisa per l'AOtede Pabra per confertaclee
Barcelona
S30 tarda
Servei meteorològic de Cataltiaya
Eslat del temps a Catalunya a les vuit
flores:
A totes les comarques de Lleida hi
ha boires glaçades amb vents encal¬
máis.
Per la resta de Catalunya el temps ha
millorat però s'hi intensi&cat novament
e! fred en esiabiir-se vents del primer
quadrant.
Les temperatures més baixes regis¬
trades avui han estat de 8 graus sota ze¬
ro a Lleida degut a això continua el
terreny nevat a tota la comares.
A Serós s'han registrat 7 graus sota
:z;ro i a Capdelia, 5 també sota zero.
Ei servei de Mossos d'esquadra
El Butlletí Oñciai de ta Generalitat
d'avui, publica un decret disposant que
passi al departament de Governació el
servei de Mossos d'Esqusdra que ñns
ara depenia de la Presidència.
Manifestacions
del President de la Generalitat
Ei president de la Generaliíat, en re¬
lire als periodistes, ha dit que so!ament
podia donar compte que havia rebut
molles visites.
Un periodista li ha preguntat si s ha-
^ia inf>taiiat definitivament a ia Casa
dels Canonges.
A mitges, ha contestat el senyor Com¬
panys, puix encara continuo al meu do¬
micili particular.
Ha dit que la sessió del Parlament
Català de dimarts tindrà certa impor¬
tància. Demà hi haurà reunió del direc¬
tori de l'Esquerra per a estudiar alguns
projectes del Govern. En la sessió de
dimarts es plantejarà el debat polític de
caràcter post eiecloral.
Un periodista ha dit al president que
hom no entenia com es podia plantejar
un debat polític no havent-hi i'oposició
de la minoria de ia Lliga.
El senyor Companys ha dit que pre¬
cisament s'havia de tracíar de la posi¬
ció estranya en que s'ha s tua! ia Lliga
i replicar a la seva actitud. En el debat
hem d'adoptar una actitud de Govern.
Un altre repòrter ha demanat al pre¬
sident si podia ampliar la referència
oficiosa del Consell de ia Generalitat
celebrat thir.
El senyor Companys ht manifestat
que en la reunió d'ahir del Consell ha¬
vien tractat de la valori'zició i traspàs
dels serveis a la Generalitat i de l'acti¬
tud que hauria d'adoptar el Govern per
a arribar a una solució ràpida.
Obscrvattri Meî(e«r«Iôgie lea
€acalcs Piei de Mataró <Sta. Àaia|
Observacions del dia 24 gener ¡CS3
Sores d'observaciÓ! 3 matt - 4 tarda
Altara llegldas
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P. Grau
—¿Es que es lopa amb algunes difî-
cuUal^?—h« preguntat un informador.
—Res d'això, h 1 contestal el senyor
Companys, però resulta que el temps
va passant i ei Govern no vol cap res¬
ponsabilitat.
Els funcionaris de la Generalitat
Per aquesta tarda, els funcionaris de
la Generalitat tenen anunciada una vi¬
sita al President per a tractar de la
qüestió dels «aguinaldos».
Detinguts en llibertat
A ia sala d'actes de la Presó s'ha vist
la causa contra 55 processats detinguts
en uni reunió clandestina sorpresa al
bar «La Tranquil·litats el d|a 9 del cor¬
rent mes.
Les proves hsn estat favorables als
processats els quals han declarat que
es trobaven a aquell bar per casualitat.
La sentència ha estat absolutòria, de¬
cretant-se la llibertat de tots ells.
El president de l'Audiència a Ma¬
drid. - ¿Dimitirà e! càrrec?
El president de l'Audiència senyor
Anguera de So jo h» marxtt en el ràpid
csp a Madrid.
Ahir, a la nit, el senyor Anguera
s'acomiídà de tots e^s jutges i magis¬
trats. Aquest comiat, per altra banda no
acostumat, ha estat molt comentat,
creiení-se que el senyor Anguera no
tornarà a ocupar la presidència de l'Au¬
diència.
Lliga Catalana presenta una quere¬
lla judicial contra el comissari
d'ordre públic
La querella presentada psi senyor
Mainés contra el comissari d'ordre pú>
blic i dos agents de vigilància que efec¬
tuaren un registre al local social de
Lliga Catalana a la vigília de les elec¬
cions darreres, ha passat al Jutjat nú¬
mero 6 el qual ha estat encarregat de
l'instrucció del corresponent sumari.
Una equivocació d'un farmacèutic
ha causat la mort d'un noi
S'ha comprovat qu; el noi de deu
anys, Alvar M&rya, que morí a la seva
c*sa del carrer de Déu i Mala en cir¬
cumstàncies estranyes, fou degut a una
equivocació d'un farmacèjtic. A aquell
noi se li hwia de fer una radiografia i
amb aquest moliu havfa de prendre una
dosi de sulfat de bari, i el farmacèutic
despatxà sulfur de bari, ingredient que
11 causà la mori.
El Ju'jat ha ordenat el trasllat del ca¬
dàver ai dipòsit judicial per a que li si¬
gui practicada l'autòpsia.
Els serveis de vigilància i seguretat
Ei Conseller de Governació ha ma¬
nifestat que en el Consell d ahir s'acor¬
dà que els serveis de vigilància i segu¬
retat quedin centralifZits a l'edifici de
l'antic Govern civil.
També s'acordà portar a cap dues in¬
vestigacions referents al nou pla d'or¬
dre pública Caïalunyj. Una es refereix
al servei de vigilància i policia, i i'altra
a les forces d'assalt i seguretat.
També ha manifestat que diumenge
passat acabà el termini d'admissió de
instàrcies, per a cobrir les vacants de
Oficials de Seguretat, entre oficials de
l'Exèrcit i del cos de carrabiners d'Es¬
panya. Les instàncies presentades són
molfes.
Els detinguts al bar «Furnel»
El senyor Selves hi manifestat que
dels 23 detinguts ahir per la policia al
bar «Furnel» del carrer de Sant Pau,
I do zi d'ells són conceptuats com ele¬
ments perillosos i reclamats per dife¬
rents Jutjats. Sembla que també són




Anit passada fou. trobada ona bom¬
ba col·locada en una claveguera del
carrer d'O'zinelles, sota mateix de les
cotxeres dels tramvies de Sans. L'arte¬
facte medeix 85 cenlfmetres d'alçària
per 25 cm. d'amplada. Hom calcula que
la bomba no explotà degut a la seva
defectuosa confecció. La tapa anava
collada amb caragols, els quals segura¬
ment amb el transport i col·locació s'a¬
fluixaren, amortiguant la força expansi¬
va dels gasos.
D'explotar en bones condicions, se¬
gons judici dels tècnics, hauria produït
la destrucció d'algunes cases d'aquella
barriada. La bomba, com ja hem dit,
estava col·locada sota mateix de les cot¬
xeres dels tramvies.
A la claveguera han estat trqbades
unes grosses fustes les quals segura¬
ment els criminals les feren servir de
palanques per a la col·locació de l'in¬
fernal artefacte.
Un servei per a evitar
els atracaments
El comissari general d'Ordre Públic
ha organiizat uns serveis espedíais de
Vigilància en automòbil per a evitar els
atracaments. Aquest nou servei ha estat
disposat per a actuar avui i a conse¬
qüència dels bons resultats assolits la
setmana passada.
Carrer te lepaata, 55 - Telèfon 271
Participa a les sev^s nombroses rela¬
cions comercials la inauguració del




Les relacions entre la Santa Seu 1 la
República. - La missió del senyor
Pita Romero
Sembla que els punts fonamentals
de ia missió del senyor Pita Romero al
Vaticà, són: La substitució de l'ense¬
nyament religiós per part de determi¬
nades Ordes religioses; la qüestió dels
hnbers de ia clerecia i l'establiment de
un Concordat amb respecte mutu per a
l'Església i l'Eâtat.
Durant i'ab.ència del senyor Pita
Romero, estarà encarregat del ministeri
d'Esta! et senyor Rocha.
Provisió d'alts càrrecs
Hom diu que en el Consell d'avui
serà nomenat ei sub secretari de la Pre¬
sidència i els alls càrrecs que hi han
vacants. També és probable que es pro-
veeixin els càrrecs d'ambaixador prop
del Quirinal que seria el senyor Danvi-
U i a Brussel·les que seria el senyor
Aguirre de Career.
L'acta del senyor Calvo Sotelo
ParUnt de ia qüestió de l'acta de Cal¬
vo Sotelo deia un ministre que es topa
amb la dificultat de que la Constitució
prohibeix la concessió dels indults i
que l'únic que podria proposar-lo si és
que té sutoritat per a fer-ho, és el Fiscal
de la República.
La FUE es proposa organitzar
la vaga escolar
La Federació d'Estudiants Cafòlics ha
enviat una noia a la premsa dient que
assabentada dels rumors que els ele¬
ments de la FUE es proposaven recór¬
rer a la vaga com a protesta de la con¬
ducta del rector de la Universitat de
Saragossa, ells recomanen ia puntual
assis'ència a les classes dels seus adhe¬
rits.
HI han p no hi han presoners
eh poder dels moros?
Preguntat el general Cibaneilas a
propòsjt de la visita que li feu qpa co¬
missió de dones al Congrés, ahir, di¬
gué que havien anat a demanaj-Ii
el Govern es pronunciés d'una maneara
terminant si existeixen o no presoners
espanyols al Marroc. El general Caba¬
nelles ela digué que ell no ho creu i
que més aviat es tracta d'un mètode per
a timar la bona fé de les famílies.
Feixistes i antifeixistes
BILBAO.—A Sestao ahir a la, nit dps
joves donaren crits de visca el feixisme.
En veure's perseguits per un grup es
refugiaren al Círcol Tradicionalista que
el poble va voler Incendiar. Calgué qne
hi intervingués la guàrdia civil qne
practicà dues detencions.
5'15 tarda
El nou ministre de Governació
A les deu el senyor Martínez Barripf
s'ha possessionat del Ministeri de Op-
vernació. Entre els ministres eiitrani i
sortint s'han pronunciat els discursof
acostumats.
Consell de Ministres
El Consell de ministres s'ha reunit a
la Presidència a les deu i ha acabat a
les dues.
El ministre de Governació ha dit que
en la sessió dei Parlament d'avui e| mi¬
nistre de justícia parlarà en nom del
Govern en la discussió de l'acta dej se¬
nyor Calvo Sotelo.
La nota oficiosa
La nota oficiosa fAcilitada diu que la
major part del Consell ha estat dedicat
a estudiar els pressupostos i les nor¬
mes d'adaptació de cada departament a
les línies generals dels de cada depar¬
tament.
Ha estat estudiada també la necessi¬
tat de reorganitzar la plantilla de fun¬
cionaris per haver-hi certes desigualtats
i publicar l'Estatut de funcionaris.
Ha estat nomenat eotsecretari de Go¬
vernació e! senyor Manuel Torrea Cam-
paüà que ho era de Presidència.
S'ha encarregat al ministre de la In¬
dústria que dicti les normes provisio¬
nals per a resoldre la crisi del comerç
asturià.
Reconeixent el nou Govern de la Re¬
pública de Cuba.
—Són tan exageradament rebaixats
de preu els coberts que venen a La
Cartuja de Sevilla amb motiu de la set¬
mana del eobert, que hom dubta que
puguin ésser de bona qualitat. No obs¬
tant tots són de marques conegudes t
qualitats garantides.
Secció finaticiem
CaUtxaelaMS de Barcelona dei dia d'avoi
facilitades pei corredor da Comerç da

















































Dijous. — Lt Conversió de Sant
Pau, apòstol; Sant Projet, b. i mr., I
Santa Elvira, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi de Na Josepa
Vallcorba (a. C. s ).
Boêtitea farrottdal dê Sania Matin.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les Q; l'última
a les 10'30. Al malí, a les 6'30, trisagi; a
Ies 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Al vespre, a les 7'15, ro¬
sar!, novenari solemne al Santíssim Sa¬
grament en sufragi de Na Ramona Ro¬
ca (a. C. s.), i a les 8, novena a les San-
tes a intenció d'una persona devota en
acció de gràcies.
Ratròdtda ún Sani Jnan i Sani
Tols els dies feiners missa cada mitja
bora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, l'Associa¬
ció de Nostra Dona del Perpetu Socors,
tindrà missa de Comunió regiamenià-
ria per les seves associades. Serà apli¬
cada per Josepa Serra, vídua de Vila.
Impremta Minerva. — Mataró
del Litoral de Catalunya
Hores de despatx: de 10 a 12 i de 6 a 8
BARCELONA






una base preparadora en
higiene i bellesa del seu
cabell amb l'us del




SUPERHETERODINS AMERICANS PteS. m M ^L·
5 ALTAVEU DtHAMtC ■VALVULES RADtOTRON ■
CORRENT UNIVERSAL ■ .W
CIRCUIT DE MINIM CONSUM
Garantítzem el seu bon servei per temps ilimiiol ad-rhuc vàlvules.
Si ens envia un avis li instal·larem qI seu domicili sense cap sobre preu
AMERICAN RADIO STORE, New-York
PELAYO, 1, PRAL. - BARCELONA
CHAMPU UNIVERSAL
en pols per les pròximes
Festes de Carnaval : :
Comandes: MATARÓ. — Telèfon 118
BARCELONA. — Telèfon 16144
Moaru's




Tot el material d'escriptori:
llapis. Untes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
£s troba ú& vema en eis llocs seients»
Barcelona, i3
Rambla, 28
Riera. 48
R*era, 4P
Santa ^aria
Llibreria Mtnen'ù
Tria i Tarragó
Utbreria H. Abaaa
Llibreria ¡turc
LUbrerh CatàHcr
